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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG (Schev.) - V A N S T O L K W E G 29 - T E L E F. 55.23.60 - GIRO 41.22.35 
N i e t voor p u b l i c a t i e . 
Nadruk ve rboden . Rapport nó 114« 
ONDERZOEK NAAR DE VERMOEDELIJKE KOSTPRIJS VAN 
CONSUMPTIE-EIEREN VOOR DE PERIODE 1948/49 . 
De i n d i t r a p p o r t verzamelde gegevens z i j n g e t o e t s t aan he t 
o o r d e e l van een 'Commissie van A d v i e s . De Commissie van Advies v e r -
k l a a r d e z i c h met de inhoud van d i t r a p p o r t t e kunnen v e r e n i g e n . 
De v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor de inhoud b e r u s t u i t e r a a r d b i j h e t 
Landbouw-Economisch I n s t i t u u t . 
De Commissie van Advies was a l s v o l g t samenges te ld ! 
I r J . G . Tukker ( V o o r z i t t e r ) t e De B i l t , Hoofd~van de R i j k s v o o r l i c h t i n g s -
d i e n s t voor"de P l u i m v e e t e e l t . 
I r J . J . J ansen t e Venlo, R i j k s p l u i m v e e t e e l t c o n s u l e n t . 
C. Hey t e Ede, l andbouwer . 
A. Loman t e Almën ( G l d . ) , Vermeerderaa r . 
M.J . S i l l e k e n s t e Hey thu i j zen ( L . ) , Fokke r . 
Inhoudsopgave. 
Doel 
Methode en Bas i sgegevens . 
R e s u l t a t e n 
B i j l a g e I N a c a l c u l a t i e . Overz ich t vân de r e s u l t a t e n van 
he t onderzoek naa r de k o s t p r i j s van e i e r e n i n 
de p e r i o d e van 1 October 1947 - 1 October 1948» 
B i j l a g e I I N a c a l c u l a t i e . B e r e k e n i n g ' e x t r a k o s t e n van de 
Vermeerde r ingsbedr i jven t e n behoeve van de 
b r o e d e i e r e n p r o d u c t i e « 
B i j l a g e I I I 'Bereken ing van de v e r m o e d e l i j k e k o s t p r i j s van 
c o n s u m p t i e - e i e r e n voor 1948 / '49 °P een a a n t a l 
Ve rmee rde r ingsbed r i j ven en Gewone p l u i m v e e -
b e d r i j v e n . 
b l z . 2 
b l z . 2 
b l z . 2 
S t a a t A V o o r c a l c u l â t i e . Overz ich t ve rmoede l i j ke k o s t p r i j s 
van c o n s u m p t i e - e i e r e n op de Vermeerde r ings -
b e d r i j v e n en de Gewone p l u i m v e e b e d r i j v e n voor de 
p e r i o d e 1948 / '49 b l z . 3 
b l z . 4 /m11 
b l z . 1 2 en 13 
b l z . 1 4 /m 16 
1 s -Gravenhage , .28 Maart 1949-
Afde l ing Bedrijfseconomisch Onderzoek. 
Samengeste ld doors 
Drs A.R. van Nes 
I r J . G . Veldink 
De D i r e c t e u r 
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ÄU-vi 
Het doe l van d i t " o n d e r z o e k i s h e t v a s t s t e l l e n van de hoogte van de 
k o s t p r i j s van c o n s u m p t i e - e i e r e n en de e x t r a k o s t e n , welke op de v e r m ë e r -
d e r i r g s b e d r i j v e n t e n behoeve van de p r o d u c t i e van b r o e d e i e r e n gemaakt 
morden» 
METHODE EN BASISGEGEVENS. 
Do "basisgegevens, welke aan de b e r e k e n i n g van de p e r i o d e 1948/ '49 
t e n g r o n d s l a g l i g g e n , z i j n a fkomst ig van de b e d r i j f s b o e k h o u d i n g e n van een 
a a n t a l Ve rmee rde r ingsbëd r i j ven en Gewone p lu imveebed r i j ven over h e t 1 eg-
j a a r 1 October 1947 t o t 1 October 1948 ( z i e b i j l a g e i ) . 
Daar de Vermeerde r ingsbëdr i jven voor de b f o e d e i e f e n , welke gedurende 
een b e p a a l d e t i j d a f g e l e v e r d worden, e x t r a k o s t e n moeten maken, z i j n deze 
op de t o t a l e k o s t e n de r e i p r o d ü c t i e i n minder ing g e b r a c h t ( z i e b i j lage I I ) « 
Ha deze a f t r e k r e s t e r e n de"kos t en voor de c o n s u m p t i e - e i e r e n op ve rmeerde r ings -
bëdrijven, welke met de k o s t e n op de GeYrone p lu imveebed r i j ven t e v e r g e l i j k e n 
Bi jn-
Voorzover h e t h u i d i g e p r i j s p e i l voor b e p a a l d e k o s t e n f a c t o r e n a fwi jk t 
van he t p r i j s p e i l i n de b a s i s p e r i o d e , z i j n h i e r o p c o r r e c t i e s aangebrach t 
( z i e b i j l a g e I I I ) . 
Hie ronder v o l g t een o v e r z i c h t van de l i g g i n g van d e ' b e d r i j v e n , waarvan 
de b e d r i j f s b o e k h o u d i n g e n g e s c h i k t b l eken t e z i j n voor h e t k o s t p r i j s r a p p o r t . 
Vermeerderingsbëdri jven Gewone pluimveebedrijven 
Drenthe en O v e r i j s s e l 
Ge lde r l and en U t r e c h t 
N .Hol land , S .Hol land en Zeeland 
ïToord-Brabant en Limburg 
T o t a a l 
22 
26 
20 
22 
90 
19-
9 
7 
21 
3£ 
DE RESULTATEN.. 
V o o r c a l c u l â t i e . 
De r e n t a b i l i t e i t van de pluimveehouderij i s bij een e i e rp r i j s van 12 cen t 
berekend voor Vermeerderingsbëdri jven en Gewone pluimveebedrijven op b a s i s van 
een gemiddeld a a n t a l aanwezige hennen pe r bedrijf van r e s p e c t i e v e l i j k 250 en 
150 s t u k s . 
1 . Arbe idskos t en pe r hen 
2 . Voederkosten per hen 
3» Over ige k o s t e n p e r hen 
To taa l b r ü t o - k o s t e h pe r hen 
4» T o t a a l ' a f t r e k p o s t e n 
T o t a a l n e t t o - k o s t e n pe r hen 
5>: T o t a l e e i p r o d ü c t i e pe r hen 
6. K o s t p r i j s p e r e i ( i n c l . a r b . k o s t . ) 
k- Inkomen per gemiddeld bedrijf bij een 
opbrengs t prijs van 12 e t pe r s t u k 
a . Arbeidsinkomen 
b . T/inat 
To t a a l inko men 
E . Inv loed van een prijswijziging van 
1 e t per e i op he t i nko m e n p e r 
gemiddeld bedrijf 
Vermeerder ings -o 
b e d r i j v e n 
4 ,85 
15,28 
3,57 
23,70 
4 ,42 
19,28 
171 
11,3 e t 
f. 1 2 1 3 , -
3 1 0 , -
f. 1 5 2 3 , -
f. 428 
Gewone P lu imvee-
b e d r i j v e n -
4 ,85 
13,70 
3 ,51 
22,06 
4 , 1 4 
17,92 
175 
10,2 e t 
f. 728-,-
4 6 2 , -
f. I I 9 0 , -
f. 2 6 3 , -
B i j de b e o o r d e l i n g van deze r e s u l t a t e n d i enen de vo lgende punten i n aanmerking 
t e worden'genomens 
_1_o De k o s t e n van h e t B e d r i j f s p e n s i o e n f o n d s voor de Landbouw (5 e t p e r u u r ) 
v/elke vanaf 1 Mei 1949 v e r s c h u l d i g d , z i j n , z i j n v o l l e d i g i n de voor h e t j a a r 
1948/ '49 be rekende a r b e i d s k o s t e n b e g r e p e n . 
2* Tïaast de h i e rboven be rekende inkomens hebben de V e r m e e r d e r i n g s b ë d r i j v e n 
nog e x t r a inkomsten u i t de verkoop van b r o e d e i e r e n . Gemiddeld l / 6 van h e t 
a a n t a l geyrodi iceerde e i e r e n wordt a l s b r o ë d e i a f g e l e v e r d . Hie rvoor worden g e -
middeld 5s9 e t e x t r a k o s t e n per e i gemaakt ( z i e b i j l a g e I I ) . 
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STAAT A 
V O O R C A L C U L A T I E 
OVERZICHT VAN DE VERMOEDELIJKE KOSTEN PER HEN 
(EXCL. DE EXTRA KOSTEN VOOR DE PRODUCTIE VAH BROEDEIEREN) 
EN DE KOSTPRIJS PER ÇONSUMPTIE-EI Op.' BBL AANTAL. VERMEERDERINGSr 
EN GEWONE PLUIMVEEBEDRÏJVEN VOOR DE PERÏODE 
1948/'49- , 
C m s c h r i j v i . n g 
1. a. Loon 
b . Sociale l a s t e n 
Sub-totaal 
2« Voederkosten" 
a. Aangekocht voer op toewijzing 
bo Aangekocht ander voer 
e . Voer u i t eigen bedr i j f 
Sub-totaal 
3 . S t roo i se l 
4« Veeaftskosten 
5» Elec t ro , brandstof en water 
6. Kosten k l e i n gereedschap 
7« Onderhoud hokken en a f ra s t e r ing 
8 . Afscnr. + ren te hokken en kunstmoeders 
9 . Pacht 
.10. Aankoop dieren a*. kuikens 
b . oudere dieren 
11. Rente pluimveestapel 
12.. Overige kosten 
Sub-totaal 
Totaal bruto-kosten per hen 
Aftrekposten . . . . 
13» Verkoop dieren ( i n c l . eigen gebruik) 
14» Ui tbre iding pluimveestapel 
15« Waarde mest 
Totaal a f t rek 
Totaal net to-kosten per hen 
16. Eiproductie oudere hennen per hen 
17« Eiproductie jonge hennen vóór 1 Oct. per her 
18. Totale e iproduct ie per hen 
19« Kostpr i j s per consumpt ie -e i ( inc l . a rb .kos t . ) 
20. Arbeidskosten per cönsumptie-ei 
2 1 . Kostpri js ' per consumptie—ei(excl.arb.kost.) 
Verme erd er ings -
bedri jven 
4,13 
0,72 
. 4,85 
14,15 
0,50 
0,63 
15,28/; ' y 
0,20 
0,05 
0,14 
0,09 
0,42 
0,92 
0,21 
1,04 
0,09 
0,25 
.. : . . . .o,i6 ...1:: 
3,57 
23,70 
2,94 
.-.:... 1,26 
0,22 
..• 4,42 
19,28 
162 
9 
171 
11,3 et 
2,8 et . 
8 ,5 et 
Gewone 
pluimvee-
bedri jven 
. 4,13 
0,72 
4,85. 
11,15 
0,78 
1,77 
; 13,70 
o,18 
0,04 
0,18 
0,10 
0,41 
0,92 
0,19 
1,10-
0,10 
0,20 " 
0,09 
3,51 
22,06 
1,91 
2,02 
0,21 
4,14 
17,92 
173 
2 • 
175 
10,2 et 
2,8 et 
7,4 et 
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B i j l a g e I .Tabel 1 
OVERZICHT VAN DE KOSTETEN DE EIPRODUCTIE PER HEN 
(INCLUSIEF DE EXTRA KOSTEN VOOR DE PRODUCTIE VAN BROEDEIEREN) 
IN DE PERUODE 1 OCT.1947 - 1 OCT.1948 OP EEN AANTAL 
VERMEERDERINGSBEDRIJVEN. 
G e b i e d e n 
Aan ta l b e d r i j v e n 
'i „ a »Loon 
b , S o c i a l e l a s t e n 
Sub—totaal 
2cVüedcirkostfen" " 
aaAangekocht op t»ewi j ^ i n ^ ; 
b.,..- !: ander voe r 
c-.Vser u i t e i goh b e d r i j f 
Sub-t 1^» a a l 
3<.St rooise l 
4 •> Ve e a r t sko s t on 
5 « E l e c t r . . , b r a n d s t o f en w a t e r 
6»Kosten k l e i n ge reedschap 
7.Onderhoud hekken en a f r a s t e r i n g 
8-Ai'schr-. + r«n to hokken ah kunstmoeders 
9 ,Pach t 
10*Aankoop d i e r e n : a , k u i k e n s 
' b , h a n e n 
o.hennon 
11a Rente p l u i m v e e s t a p e l 
12oOvoriga k o s t e n 
S u b - t ö t a a l 
T o t a a l b r u t o - k o s t e n p e r hen 
Af t r ekpos t en . . . ... 
13j"Verkoop d i e r e n ( i n c l . e i g . g e b r u i k ) 
1 4 . U i t b r e i d i n g p l u i m v e o s t a p e l 
15-Waarde mest 
i T o t a a l a f t r e k 
\ To taa l n e t t o - k o s t e n p e r hen 
I . . . . _ . , . . - .. f . . . . 
| l 6 , E i p r o d u c t i e pe r hen(br. .1947 e » o . ) 
j ' ; 7 ; T " t a l e e i p r ~ d u c t i e p e r hen 
I ( i n c l . p r o d , j r n g a h e n . b r . 1 9 4 8 ) 
II 8,rCostpri j s p e r s i 
.19-: Gam. a a n t a l aanwezige hennen 
| 20 ,Gomidd . samens t e l l i ng p l v . s t a p e l 
; a, h ennen b r . 19 46 en ouder 
! b..hunnon b r .1947 
12 I., Gemidd,, a a n t a l aanwezige fokhanen 
' p e r "i 00 hennen 
j22*Aantal jonge hennen (b r»1948)per 
I 1 Oot „ ' 43 
Dren the / . 
Overijs-* 
s o l 
22 
3i 50 
0*61- 1 
4»11 
15 .38 
0 , 7 4 
0 ,69 
16,81 
0 , 2 3 
0 ,22 
0 , 2 3 
0 ,05 
0 ,45 
1,21 
0 ,19 
1,34 
0,77 
0 , 1 3 
0,27 
0 ,30 
5,39 
26,31 
4 ,23 
1,19 
0 ,21 
5 , 6 3 
20 ,68 
171 
177 
11,7 e t 
133 
' 22$ 
785S 
6 ,0 
123 
'Gelder -
l a n d / 
Ut rnch t 
26 
3 ,50 
. 0 ,61 
4*11 
15,05 
0 , 5 4 
0 ,66 
16*25 
0 ,25 
0 ,16 
0 ,12 
0*1 1 
0 ,39 
1,18 
0 ,20 
1,29 
0 , 6 3 
0,07 
0 .25 
4 ,90 
25,26 
5 ,95 
0,77 
0 ,22 
6 ,94 
18,32 
152 
160 
1 1 , 5 c t 
284 
43$ 
57$ 
5,6 
218 
N-Holl-, 
Z . H o l l . 
+ Z e e l ; 
20 
3 ,50 
0 ,61 . 
4 ,11 
15,06 
0 ,49 
0 ,32 
15,87 
0 ,16 
0 ,18 
0 , 1 1 . 
0 ,12 
0 ,38 
1,54 
0 , 2 8 
1,27 
0,51 
~ ,~ 
0 ,25 
OÎ27 
5,07 
25,05 
3,27 
1,78 
0 , 2 1 , : 
5 ,26 
19,79 
162 
171 
1 1 , 6 c t 
266 
37$ 
63$ 
6 , 4 
207 
, . 
N-Bra-
b a n t / 
Limb. 
22 
3>50 
0,61-
4 ,11 
13,42 
• 0 ,21 
0 ,86 
14,49 
0 ,15 
0,1-8 
0 , 0 8 
0,07 
0 ,48 
1,10 
0 ,19 
1,13 
0 ,60 
0 ,15 
0 , 2 4 
0 ,26 
4 ,63 
23 ,23 
2 ,53 
1,54 
0 ,25 
4 ,32 
18,91 
163 
175 
1 0 , 8 c t 
212 
34$ 
66$ 
5,9 
158 
Gemidd. 
1947/ 
1948 
90 
3 ,50 
0,61 
4 ,11 
1.4,73 
0 ,50 
0 , 6 3 
15,86 
0 ,20 
0 , 1 8 
0 , 1 4 
0 ,09 
0 ,42 
1,26 
0,21 
1,26 
0 , 6 3 
0 ,09 
0 ,25 
0,27 
5 ,00 
24,97 
4,00 
1,32 
0 ,22 
5 ,54 
19 ,43 
162 
171 
11 ,4o t 
224 
34$ 
66$ 
6,0 
176 
Gemidd* ' 
1946/ 
1947 
39 
3 ,50 
0 ,61 
4,11 
15,47 
0 ,32 
0 , 5 4 
16 ,33 
0 ,23 
0,17 
0 ,11 
0 ,08 
0,51 
0 ,96 
0 ,19 
1,22 
0 ,58 
— ,
— 
0 , 2 4 
0.,25 
4 , 5 4 
24 ,98 
3 ,22 
1,35 
0 , 1 3 
4,70 
20,28 
158 
161 
1 2 , 6 c t 
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ü j j l a g a I Tabe l £ 
:•• OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE EIPRODUCTIE PEE HEN 
(EXCLUSIEF DE EXTRA KOSTEN VOOR DE PRODUCTIE VAN BROED.EIEREN) 
IN DE PERIODE 1 OCT.1947 - 1 OCT,1948 OP EEN AMTAL 
VERMEERDERINGSBEDRIJVEN 
G e b i e d e n 
Aanta l b e d r i j v e n 
• • • • • 
1, a . Loon 
b . S o c i a l e l a s t e n 
S u b - t o t a a l 
2 . Voederkosten 
,- a . Aangekocht op t o e w i j z i n g 
b . Aangekocht ander voe r 
c . Voer u i t e igen b e d r i j f 
! ' . S u b - t o t a a l 
3 . S t r o o i s e l 
4« V e e a r t s k o s t e n 
I 5« E l e c t r i c i t o i t , b r a n d s t o f en wa te r 
I 6 . Kosten k l e i n ge reedschap 
| 7. Onderhoud hokken en a f r a s t e r i n g 
8 . Af sch r^+ren t e hokken en kunstmoedei 
9 . Pach t '• 
10 . Aankoop d i e r e n . a . k u i k e n a . 
> c .hennon ' 
1 1 . Rente p l u i m v e e s t a p e l 
12 . Overige k o s t e n 
S u b - t c t a a l 
T o t a a l b r u t o - k o s t e n p e r hen 
A f t r e k p o s t e n 
13« Verkoop d i e r e n ( i n o l . e i g . g e b r u i k ) 
14» U i t b r e i d i n g p l u i m v e e s t a p e l 
15» Waarde' mest 
' "•: T o t a a l a f t r e k 
, T o t a a l n e t t o - k o s t e n pe r hen 
16 . È i p r o d u c t i e p e r hen(br. 'T947 e n ouder 
17« T c t a l o è i p r o d u c t i e p e r hen 
( i n c l . p r o d . j : ;nge h o n . b r . ' 48) 
18. ' K o s t p r i j s pe r e i •• 
19» Gem.aant .aanwegige hónnen 
20'. •• Gém.samenstel l i n g p l v . s t a p e l i n $ 
"a^hennen b loed 1946 en ouder 
b .hennen broed 1947 
2 1 . Aan ta l jonge h e n n e n ( b r . ' 4 8 ) 
p e r 1 Oct . , '48 
D r e n t h e / 
Over i j s -
s e l 
22 
3,50 
•0,61 
4,11 
14,69 
0 , 7 4 
0,69 
16,12 
0 ,23 
•0,08 
0,23 
0,05 
0,45 
3 1,21 
0,19 
1,03 
0,13 
0,27 
-•O, 20 
4,07 
24,30 
3,89 
1,21 
.:-0»21-
. 5,31 
18,99 
) 171 
177 
1 0 , 7 c t 
133 
22$ 
78$ 
123 
Ge lde r -
l a n d / 
U t r e c h t 
26 
3 ,50 
0,61 
4,11 
14,41 
0 , 5 4 
0 ,66 
15,61 
0,25 
0 ,04 
0,12 
0,11 
0,39 
1,18 
0 ,20 . 
6 , 9 9 . 
0 , 0 7 ; 
0 , 2 5 ' 
•0,15 
3 ,75 
23,47 
5,60 
0,67 
0,22 
6,49 
16 ,98 . 
152 
160 
10 ,6c t ' 
284 
43$ 
57$ 
218 
N - H o l l , 
Z -Hö l l , 
+ Zeel.. 
20 
3 ,50 
0,61 
4,11 
14,33 
0 ,49 
0,32 
15 ,14 
0 ,16 
0,05 
0,11 
0,12 
0,38 
1,54 
0 ,28 
0,98 
*-," .": 
•0,25 
0,14 
4,01 
23,26 
2,91 
1,76 
0,21 
4,88, 
1.8,38 
162 
1
 171 
! 
! . • • 
1 0 , 7 e t 
! i 
266 
I 37$ 
j 63$ . 
j 207 
i 
1 
N-Bra--
b a n t / 
Limb« 
22 
3 ,50 
0,61 
4,11 
12 ,74 
0,21 
0 ,86 
13,81 
0,15 
0 ,04 
0,08 
' 0 ,07-
0,48 
' 1 , 1 0 
^ 1 9 
0,87 
0,15 
:,.0»24 
0,16 
3 , 5 3 
21 ,45 
2,29 
: 1,40 
0,25 
3 ,94 
17,51 
163 
.175 
10,Oct 
212 
' 34$ 
66fo 
158 
Gemidd. 
1947/ 
1948 
90 
3 ,50 
0,61 
4,11 
14 ,04 
0 ,50 
0 ,63 
15,17 
0,20 
0 ,05 
0 ,14 
0,09 
0,42 
1,26. 
.9 ,21 
0,96 
0,09 
0 ,25 
0,16 
3 ,83 
23,11 
3,67 
1,26 
i. 0 * 2 2 , 
5,15 
'l7-,96 
162 . 
171 
i o , 5 c t 
224 
34$ 
66$ 
176 
• 
• 
Gemidd. 
1946/ 
1947 
39 
3,50 
0,6.1 
4,11 
14,74 
0 ,32 
0 ,54 
15, èo 
0,23 
0,05 
0,11 
0 ,08 
0,51 
0,96 
0,19 
0,91 
0 , -
0,24 
0 ,14 
3 ,42 
,23 ,13 
2 ,93 
1,3-S 
0,13 
4 ,42 
18,7:1 
158 
161 
1 1 , 6 c t 
261 
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Bi-jlage I Tabel?3 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE PRODUCTIE PER HEN IN DE PERIODE 
1 OCTOBER 1 9 4 7 - 1 OCTOBER 1948 OP EEN A/NTAL GEWONE PLUIMVEEBEDRIJVEN. 
G j "b i e d G n 
Aantal 'bodr i jven 
1^a.-Loon 
b . S o c i a l e l a s t e n 
S u b - t o t a a l 
2..V: edorkos ten 
a^Aangekecht op t o e w i j z i n g 
b= " andor v a e r 
o.Voer u i t idgon b o d r i j f 
S u b - t o t a a l 
3 » S t r o o i s o l 
4« Veear t sko s t o;\ 
5 » E l e c t r „ , b r a n d s t o f en wa te r 
6,K"stt;n k l e i n gereedschap 
7..Onderhoud hokken en a f r a s t e r i n g 
8 , A f s e h r . t r e n t e hok. en kunstmoedére 
9 ,Pach t 
10.Aankoop d i e r e n : a .kuiketns 
h -oudere d i e r o n 
11 ..Rentü p l u i m v e o s t a p o l 
12 ,0v«r igü 'k'-. s t on 
S u b - t c t a a l 
T o t a a l "bruto-kostan p e r hon 
A f t r e k p o s t e n 
13.Vürkoop d i o r o n ( i n c l . © i g . g e b r u i k ) 
1 4 „ U i t b r e i d i n g p l u i m v e e s t a p e l 
15«Waardj mest 
T o t a a l a f t r o k 
T
. - t a a l n e t t o - k o s t e n pe r hön 
l ö r E i p r :duc t i e por hc.n(br.1947 0 . 0 . ) 
i |-;T t a l e c i p . r - d u c t i e p e r hen 
( i n c l . j'.'Kgc hennen broed' 1948) 
1
 1 P- ,Tostpr i ju pe r e i 
ï9 .Gemiddeld a a n t a l aanwirige hennen 
20.G .middold-.-. s a m e n s t e l l i n g p l v . s t a p 
a hennen bsr-ed 19 46 en ouder 
"b,.hennen b roed 1947 
22 .Aanta l jonge hennen 
fh r , ed 1948) p e r 1 O c t . ' 4 8 
I 
Dranthö/ 
Overi j s-
s a l 
19 
3,50 
0,61 
4,11 
12,28 
1,13 
1,01' 
14,42 
0 ,19 
0 ,03 
0 ,28 
0,07 
0 , 4 3 
3 1,11 
0,19 
0 ,90 
0 , 0 4 
0 ,20 
0,07 
3,51 
22 ,04 
1,87 
2,35 
0 ,20 
4 ,42 
17,62 
178 
179 
9 , 8 c t 
119 
1 
36$ 
64$ 
95 
Golder-
l a n d / 
U t r e c h t 
9 
3,50 
0,61 
4,11 
9,41 
0,79 
3 ,04 
13,24 
0 ,15 
0 ,03 
0 ,12 
0 ,08 
0 ,38 
1,13 
0,16 
1,04 
~ ,~ 
0 ,20 
0 ,05 
3 , 3 4 
20,69 
2,76 
1,94 
0 , 2 0 
4,90 
15,79 
HO 
172 
9 ,2o t 
121 
42^ 
58$S 
102 
N - H o l l . 
Z -Ho l l . 
+Zeo l . 
7 
3,50 
0,61 
4,11 
12 ,54 
0 ,76 
1,00 
14,30 
0 , 2 4 
0 ,05 
0,17 
0 , 1 3 
0,47 
1,34 
0,19 
1,20 
—
 »~ 
0 ,20 
0 ,16 
4 ,15 
22,56 
3,05 
2 ,73 
0 ,19 
5,97 
16,59 
• 179 
183 
9 , 1 c t 
190 
33£ 
67$ 
1 9 8 \ 
N-rBra-
b a n t / 
Limb. . 
21 
3,50 
0,61 
4 ,11 
9 ,98 
0 ,42 
2 ,03 
12,43 
0 ,12 
0 ,03 
0 ,16 
0 ,10 
0 , 3 8 
1,04 
0 ,22 
0 ,84 
0 , 3 8 
0 ,20 
0 ,08 
3 ,55 
20,09 
1,87 
1,05 
0 ,26 
3 ,18 
16,91 
164 
168 
10 ,1o t 
124 
43$ 
57* 
87 
Gomidd. 
1947/ 
1948 
56 
3 ,50 
0,61 
4,11 
11,05 
0 ,78 
1,77 
13,60 
0 ,18 
0 , 0 4 
0 , 1 8 
0 ,10 
0,41 
1,15 
0,19 
1,00 
0 ,10 
0 ,20 
0 ,09 
3 ,64 
21,35 
2,39 
2 ,02 
0 ,21 
4 ,62 
16 ,73 
173 
175 
9 , 6 c t 
139 
39$ 
615a 
121 
Gemidd. 
1946/ 
1947 
17 
3 ,50 
0,61 
4,11 
11 ,33 
0 ,75 
2 ,12 
14,20 
0 ,13 
0,07 
0,16 
0 ,08 
0,41 
1,00 
0 ,22 
1,08 
0 ,05 
0,21 
0 ,12 
3 , 5 3 
21,84. 
2 , 0 8 
2 ,48 
0,17 
4 ,73 
17,11 
• 183 
184 
9 , 3 c t 
159 
';.5 ' » 
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TOELICHTING OP DE VOORNAAMSTE KOSTENELEMENTEN. 
Rappor t no 114 
B i j l a g e I 
1. a. Loon. 
De loonkosten per hen werden op een"schatting gebaseerd. De vast-
stelling van het aantal gewerkte uren met name op de gewone pluimvee-
bedrijven levert vele moeilijkheden op, aangezien bij een geringe omvang 
van de pluimveestapel veelal geen sprake is van een aaneengesloten 
werkperiode"maar van meerdere werkzaamheden Welke slechts op gedeelten 
van uren betrekking hebben. De loonkosten werden in verband hiermede" 
gebaseerd óp een aantal benodigde manuren, van 550 pe?> 100 hennen. Dit 
aantal komt overeen, bij oen normale arbeidstijd van 2600 uur per jaar, 
met + 500 hennen per man per jaar, hierin begrepen de werkzaamheden ten 
behoeve van de opfok van + 700 kuikens onder 3 kunstmoeders'. Voor de 
berekening van de loonkosten werd het basisuurloon van 64 et per uur 
aangehouden. De loonkosten per hen bedragen dus afgerond 
5,5 x 64 = f« 3,50 per hen. 
b . S o c i a l e l a s t e n . 
Over he t be rekende loonbedrag werd 17,5/» s o c i a l e l a s t e n o n d e r ' d e 
k o s t e n opgenomen, vo lgens o n d e r s t a a n d e s p e c i f i c a t i e . 
1 . Z i e k e n g e l d v e r z e k e r i n g 2 :% 
2 , O n g e v a l l e n v e r z e k e r i n g " 1,8$o 
3« Ouderdoms- en i n v a l i d i t e i t s v e r z e k e r i n g 1,3$ 
• 4 . K i n d e r b i j s l a g " 6' • $ 
5« Z i e k e n f o n d s e n b e s l u i t 1,9/» 
60 Vereven ingshe f f ing •' " 4,5/° 
T o t a a l 17,5% 
2 . •. Voederkos ten . • 
a . Aangekocht o p . t o e w i j z i n g . 
Deze k o s t e n hebben b e t r e k k i n g op de aankoop van : 
gemengd g r a a n , och t endvoe r , k u n s t k o r f e l , opfokvoer en k u i k e n z a a d . 
' H e n nade re a n a l y s e van deze p o s t i n haar ' b e s t a n d d e l e n is- saeléngevat 
i n de vo lgende t a b e l . 
Vermeer der ingsbedri jven . 
Gebieden 
Kosten per hens 
1. Gemengd graan 
2 . Ochténdvoer 
3 . K u n s t k o r r e l 
4 . Opfokvoer 
5 . Kuikenzaad 
To taa l 
Drenthe en 
Overi jssel 
6 ,38 
6,88 
0 , 1 4 
1,04 
0 ,94 
15,38 
Gelder land 
en U t r e c h t 
6 ,66 
6 ,75 
o',83 
0 ,81 
15 ?05 
N . H o l l . 
Z . H o l l . 
en Z e e l . 
7 ,12 
5 ,55 
0 ,93 
0 ,74 
0 ,72 
15,06 
N.Brabant 
en 
Limburg 
5,83 
5,17 
1,09 
0 ,64 
0,69 
13,42 
Gemidd. 
6,50 
6,09 
0 ,54 
0 ,81 
0 ,79 
14,73 
Gem=-
prijs p 
100 k/3 
2 5 , 2 ! 
25,8C 
26,5c 
3 2 , 3 ! 
2 9 , 7 ! 
Gewone P lu imveebedr i jven 
1. Gemengd graan 
2. Ochtendvoer 
3. Kunstkorrel 
4. Opfokvoer 
5« Kuikenzaad 
Totaa l 
4 ,87 
5,96 
0^74 
0,71 
12,28 
2,80 
5,21 
0 ,28 
0 ,60 
o ? 52 
9 ,41 
5,11 
5,79 
O,'90 
0 , 7 4 
12,54 
3,46 
5,05 
0 ,63 
0 ,50 
0 , 3 4 
9 ,98 
4 ,06 
5,50 
0 ,23 
0 ,68 
0 ,58 
11,05 
25,6c 
2 6 , 3 ! 
26,5C 
33,7C 
30 ,0 ; . 
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j. Aangekocht ander voer. . , 
Deze voedermiddelen zijn tegen de werkelijk betaalde bedragen in 
de kosten opgenomen. 
Een nadere specificatie van deze voederkosten is samengevat in 
onderstaande tabel s 
Vermeerderingsbedrijven. 
Gebieden 
Kosten per hens 
1. Graan en meelproducten 
2. Aardappelen 
3• Ondermelk 
4. Grit 
5. Diversen 
Totaal 
Drenthe 
en 
Overijssel 
0,25 
0,18 
0,14 
0,10 
0,07 
_ 0,74 
Gelderl. 
en 
Utrecht 
0,12 
0,24 
0,03 
0,07 
0,08 
0,54 
N.Holl0 
Z.Holl. 
en Zeelc 
0,17 
0,10 
0,03 
0,07 
0,12 
o,42. , 
N.Brabant 
en 
Limburg 
0,01 
0J03 
0,09 
0,08 
0,21 
Gem. 
0,14 
0,13 
0,06 
0,08 
0,09 
0,50, 
Gewone Pluimveebedrijven. 
Eosten per hens 
1. Graan en meelproducten 
2. Aardappelen 
3. Ondermelk 
4. Grit 
5. Diversen 
Totaal 
0,56 
0,30 
0,05 
0,13 
0,09 
1,13 
0,37 
0,17 
0, iO 
0,10 
0,05 
0,79 
0,17 
0,23 
0,10 
0,14 
0,12 
0,76 
0,20 
0,06 
0^09 
0,07 
0,42 
0,33 
0,19 
0,06 
0,12 
0,08 
0,78 
De post diversen heeft voornamelijk betrekking op de aankoop van houtskool, 
dohyfral en wortelen. 
o. Voer uit eigen bedrijf. 
De waardering van deze voedermiddelen geschiedde volgens onderstaande 
richtlijnen» 
1. De akkerbouwproducten uit eigen bedrijf werden voor zover er een richtprijs 
was vastgesteld, gewaardeerd tegen de geldende richtprijs voor oogst 1947. 
2. De mais afkomstig van eigen bedrijf werd gewaardeerd tegen f. 21,50, 
3. De vervoederde aardappelen werden gewaardeerd tegen de geldende verkoop-
prijzen., variërende van f. 4,- tot f. 6,50 per 100 kg volgens opgave van 
de deelnemer. Eventuele kosten voor koken of stomen werden opgenomen 
onder de overige posten. 
4. De waardering van groenvoedergewassen uit eigen bedrijf (boerenkool, 
wortelen enz.) geschiedde in overleg met de deelnemer. 
Een splitsing van deze voederkosten is samengevat in de volgende tabel 
Vermeerderingsb edrijven 
,
 ; — , , „ _ 
Gebieden 
Kosten per hens 
1 «. Aardappelen 
2. Haver en andere granen 
3. Mais 
4. Groenvoedergewassen en 
diversen 
Totaal 
Drenthe 
en 
Overijssel 
0,30 
0,23 
~>~ 
0,16 
0,69 
Gelderl, 
en 
Utrecht 
0,16 
0,39 
0,09 
0,02 
0,66 
N.Holl., 
Z.HolL en 
Zeeland 
0,07 
0,02 
0,19 
0,04 
0,32 
N.Brabant 
en 
Limburg 
0,06 
0,44 
0,29 
0,07 
0,86 
Gem. 
0,15 
0,27 
0,14 
0,07 
0,63 
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Gewone Pluimveebedrij ven.. 
Gebieden 
Kosten per hen; 
1. Aardappelen 
2. Haver en andere granen 
3« Maïs 
4 • Gro envo eder gewas s en on 
diversen 
Totaal 
Drenthe en 
Overijssel 
0,24 
0,60 
0,07 
0,10,,, 1 ?L16 
"1,01" " 3,Ö4~ 
Gelderl, 
en 
Utrecht^ 
0,26 
2,38 
0,24 
„J._ 
IT« Holl-
25. Holl .ea 
25eeland 
0,05 
0,86 
0,06 
0,03 
Is — 
N.Brabant 
en 
Limburg 
0,15 
0,96 
0,66 
0,26 
2,03 
'Gomidd, 
0,17 
1,20 
0,26 
0,14 
1,77 
Sub-totaal voederkostgn. 
De voederkosten per hen l iggen op de Vermeerderingsbedrijven aanmerkelijk 
hoger dan op de Gewone Pluimveebedrijven. Dit selfde~werd ook geconstateerd 
voor het boekjaar October 1946 - October 1947?"zodat wij h i e r in voor het 
boekjaar October 1947 - October 1948 een bevest iging vinden. 
Omtrent d i t verschi l in voederkosten kunnen wij nog opmerken, dat op 
de Vermeerderingsbedrijven gemiddeld ongeveer 6 hanen per 100 hennen aan-
wezig wareii. De hiervoor noodzakelijke ext ra voederkosten maken + f. 0,70 
per hen u i t (Zie b i j l age I I ) . Uit het aanta l geraapte eieren van~de jonge 
hennen broed I948 b l i j k t , dat de kuikens op de Vermeerderingsbedrijven b e -
l angr i jk vroeger zi jn geweest in ve rge l i jk ing met de gewone pluimveebedrijven. 
Uit de aard der zaak heeft d i t hogere voederkosten per gemiddeld aanwezige 
oudere hen ten gevolge. Tegenover deze hogere voederkosten s t aa t echter de 
hogere product ie van do jonge hennen van broed I948. " ~ ' ••' 
Verder dient ook rekening t e worden gehouden met 'hot f e i t , dat de t o t a l e 
voederkosten in rech t s t reeks verband staan met de posten Uitbreiding pluira-
veestapel en Verkoop dieren ( r é sp . 14 en 13). De voederkosten voor.de opfok 
van jonge hennen staan nl * n ie t afzonderl i jk geboekt en z i jn begrepen in de 
t o t a l e voederkosten per hen. 
De voederkosten per hen worden b i j u i tb re id ing van de pluimveestapel 
hierdoor r e l a t i e f "hoog . Deze extra kosten worden echter weer gecompenseerd 
door de af t rekpost Ui tbreiding pluimvoestapel, eventueel Vorkoop-dieren. 
Tenslot te b l i j k t u i t de analyse van de voederkosten dat op de gewone pluim-
veebedrijven het gebruik van producten u i t het eigen bedr i j f be langr i jker i s . 
dan op de vermeerderingsbedrijven het geval i s . Deze producten z i jn gewaar-
deerd tegen de geldende r ich tpr i jzen» Uiteraard l iggen deze r i c h t p r i j z e n v r i j 
ver beneden de aankoopprijzen van overeenkomstige voedermiddel en. 
3 . S t r o o i s e l . 
Dit zijn de kosten van turfstrooisel, zand, stro en eventueel andere 
strooisels. 
4. Veeartskosten. 
Deze post omvat de werkelijk betaalde kosten voor het pul 1 o rumo rider zoek? 
het inenten tegen diphtérie en pokken (eventueel alleen aankoop entstof) en 
andere kosten voor de geneeskundige verzorging van de pluimveestapel. 
De veeartskosten liggen op do Vermeerderingsbedrijven hoger,, daar óp 
de Gewone Pluimveebedrijven het pullorumonderzoek niet verplicht is gesteld. 
5« Blectriciteit, brandstof on water. 
Deze post omvat de kosten voor do door de kunstmoeders verbruikte 
electriciteit en brandstoffen en de verlichtingskosten. 
Verder zijn onder deze post opgenomen de kosten van brandstoffen voor 
het koken van aardappelen en voor 'ïovor aanwezig de kosten van water en 
waterleiding. . ... 
Eventuele aankoop van lampen voor kunstmoeders en verlichting zijn 
onder Overige kosten geboekt» 
337-
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6° Kosten klein gereedschap. 
Hieronder zijn samengevat de werkelijke uitgaven voor de aanschaf van 
voederbakken, drinkemmers, mestkrabbers en ander klein gereedschap over de 
periode 1 Oct. ' 4 7 - 1 Oct. '48. 
7» Onderhoud hokken en afrastering. 
Dit zijn de werkelijk betaalde kosten voor het onderhoud van de hokken 
en de afrastering in de periode van 1 Oct. '47 - 1 Oct. '48, o.a. de aankoop 
van carbolineum, glas, hout, platen, kippengaas, afrasteringspalen en betaalde 
reparatiekosten. 
8. Afschrijving en rente van hokken en kunstmoeders, 
a. Hokken. 
De afschrijving en rente is berekend in een 3$ auiuïteit over de 
huidige normale aanschaffingsprijs van de hokken. Als gemiddelde levensduur 
werd voor alle bedrijven aangehouden! 
houten hokken 20 jaar 
houten hokken met stenen voet 25 jaar 
stenen hokken 50 jaar. 
De gemiddelde aanschaffingsprijs van nieuwe hokken voor de verschillende 
soorten werd gesteld op f. 30,- per m^ grondoppervlaktef de huidige aan-
schaffingsprijzen van houten en stenen hokken liggen nl. vrijwel op gelijke 
hoogte. 
De rente en afschrijving over alle beschikbare hokruimte werd in de 
kosten opgenomen, ook wanneer er sprake was van onderbezetting von de beschikbare 
hokruimte. 
b 0 Kunstmoeders. 
De afschrijving en rente is berekend in een 3$ annuïteit over de 
momentele aanschaffingsprijs van de kunstmoeders. De levensduur voor de 
electrische en de kachelkunstmoeders werd gesteld op respectievelijk 20 en 
15 jaar. 
De huidige prijzen van de kunstmoeders bedragen gemiddelds 
Electrische kunstmoeders 
voor 100 - 400 kuikens variërende van f. 25>- tot f. 90,-
Kachelkunstmoeders gemiddeld f. 36»" 
9. Pacht. 
Het bedrag voor de pacht werd in overleg met de deelnemer vastgesteld 
en is gebaseerd op de grootte van de uitloop en de gemiddelde pachtwaarde. 
Indien de uitloop nog voor andere doeleinden gebruikt werd (bv. boomgaard) 
werd op de pachtwaarde een bepaald bedrag in mindering gebracht. 
10. Aankoop dieren. 
a. Aankoop ééndagskuikens. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de spreiding 
van de aankoopprijs per Kuiken in de verschillende gebieden met de gemiddelde 
prijzen. 
Gebieden 
Drenthe en Overijssel 
Gelderland en Utrecht 
Noord Holland, Z.-Holland 
Noord Brabant en Limburg 
pngesext J_ji£a,§£Î, 
van-tot gemo 
0,59-0,64 
0,57-0.62 
0,57-0s68 
0,54-0.65 
0,61 
0,60 
0,61 
0.61 
Gewone Pluimve eb edrijven 
van-tot gem 
1,30-1,34 
1,11-1,30 
1,20-1,32 
1^2 
1,24 
1,28 
ongesext 
van-tot gem. van-tot gem, 
0,40-0,50 
0,43-Os45 
0,45-0,57 
0,45-0,52 
0,45 
0#> 
0,47 
gesext 
0,94-1,00 
0,98-1,02 
0,92- 1,©5 
Q99 
1,00 
ipo 
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De aankoopprijs van de fokhanen varieerde op de Vermeerderingsbedrijven 
als volgt £ 
Drenthe en Overijssel f. 7,- tot f.13,30 Gemiddeld f. 8,20 
Gelderland en Utrecht f. 6,80 tot f. 8,20 " f. 7>40 
N„-Holland, Z.-Hóll-and,Zeeland f, 5,- tot f. 8,60 " f, 7,10 
IToord-Brabant en Limburg f. 6,- tot.f.'9,40 " f. 6,50 
11 o -Rente p-luimveestapel.•• :•"•.'": . 
Over het in de pluimveestapel geïnvesteerde kapitaal werd 3> rente 
berekend. 
12» Overige- kosten. 
In deze post zijn opgenomens 
a, Heffing Bedrijfschap!'Deze bedroeg voor de Vermeerderingsbedrijven 10 et 
per kip, gebaseerd op de Maart-inventarisatie 
Chanen inbegrepen). 
b. 'Verzekerings Werkelijk betaalde bedragen voor de verzekering van hokken 
en pluimvee tegen brand, stormschade en diefstal. 
cr Ontsmettingsmiddelen! witkalk, oreoline, D.D.T. enz. 
d. Abonnementen, contributies, telefoon en porti. 
e. Aankoop van lampen. 
f. Diverse kosten, die niet onder de andere hoofden waren te brengen. 
13" Verkoop dieren. 
Hieronder werden opgenomen de werkelijk ontvangen bedragen uit de 
verkoop van oudere hennen, hanen, slachthaantjes en jonge hennen. 
De waarde van de dieren gebruikt in eigen huishouding werd in overleg 
met de deelnemer bepaald en voor dat bedrag onder de post verkoop dieren 
opgenomen.. 
14» Uitbreiding pluimvéestapel. 
De vaststelling van de waardestijging respectievelijk waardedaling 
van de pluimveestapel op de verschillende bedrijven is geschied overeen-' 
komstig het principe van de "ijzeren voorraad". De waarde van de pluimvee-
stapel werd bepaald op 1 October 1947 e*1 1 October 1948. Het verschil tussen 
deze beide waarden werd bij een waardedaling als kosten beschouwd en bij een 
waardestijging als opbrengst. De waardering van de op die beide data aan-
wezige dieren geschiedde beide keren tegen de volgende prijzens 
Vermeerderingsbedrijvens 
a. Jonge hennen s f. 6,75 
b. Oudere hennens f. 5>50 
c. Fokhanen • : aankoopwaarde 
Gewone Pluimveebedrijvens 
a. Jonge hennen s f. 5»75 
b. Oudere- hennens f. 4,50 
c. Hanen f. 4,50 (of aankoopwaarde) 
• 
15» Waarde mest. . .'. 
Indien de mest werd afgeleverd, werd het werkelijke verkoopbedrag 
opgenomen, In de meeste gevallen werd de mest echter'niet verkocht en is 
de waarde in overleg met de deelnemer vastgesteld. 
•"S- .Kiproductie ner hen._ 
Uit de maandal-i iVpe inventarisatiegegevens werd het gemiddeld aantal 
hennen, dat gedurende de periode 1 October '47 ~ 1 October '48 aanwezig was, 
berekend (zonder jonge hennen broed 1948). Door dit gevonden aantal te delen 
op de totale jaarproductie van de oudere hennen, is de gemiddelde leg per 
hen gevonden., , . 
. Tellen we bij deze productie nog op, de eieren gelegd door de jonge 
hennen broed 1948 vöó'r 1 October 1948, dan wordt de totale jaarproductie 
gevonden» DA o aantal gedeeld door het gemiddeld aantal aanwezige hennen geeft 
de totale eiproductie per hen,dus inclusief de productie jonge hennen 
f nummer 17• • 
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N A C A L C U L A T I E E N V 0 0 E C A' L 0 U L A T I E . B i j l a g e I I 
BEREKENING VAN DE EXTRA KOSTM WELKE OP DE VERMÈERDERINGSBEDRIJVEN 
GEMAAKT WERDEN TEN BEHOEVE VAN DB BROEDEIERENPRODUCTIE. 
N a c a l c u l a t i e . 
Voor h e t a f l e v e r e n van broedeiöDen maken de Ve rmèe rde r ingsbed r i j ven , 
v e r g e l e k e n met de Gewone E lu imveebedr i jven , e x t r a k o s t e n . 
Deze e x t r a k o s t e n pe r hen en pe r b r o e d e i z i j n voor de v e r s c h i l l e n d e 
gebieden- op de volgend© "bedragen b e r e k e n d . 
Gebieden 
'er hen 
. Ex t r a aankoopbedrag eendagskuikens 
. Vóederve rb ru ik . fokhanen 
. Kosten pu l lo rum-onderzoek 
. Hef f ing B e d r i j f s c h a p 
• •. Omz e t en aanwas if okhanen 
To taa l e x t r a k o s t e n pe r hen 
» Gemiddeld a a n t a l b r o e d e i e r e n pe r hen 
1947/ '48, -
. E x t r a k o s t e n pe r b r o e d e i 1947 / ' 48 
« Gemiddelde e x t r a k o s t e n p e r b r o e d e i 
1947/ '48 
. Vermoedel i jke e x t r a k o s t e n 1948/ '49 
pe r b r o e d e i 
Drenthe 
en 
Overi jssel 
0 ,31 
0 ,69 
0 ,14 
0 , 1 0 
0 , 4 5 
1,69 
26 -
6 ,5 e t 
_ — 1 ii i •• • , 
Gelderland 
'en 
Utrecht 
0,31 
0,64 
0,12 
0,10 
0,18 
N.Heiland 
Z.Holland 
en 
Zeeland 
0,29 
0,73 
0,13 
0S13 
0,13 
1,35 1,41 
28 . 28 . 
4,8 et 5,0 et 
5,4 et 
5,9 et 
NSrabant 
en 
Liraburg 
0,24 
0,68 
0,14 
0,10 
0,22 
1,38 
26 -
5,3 et 
Toel icht ing op de berekening. 
Extra aankoopbedrag eendagskuikens. 
" De'gemiddelde aankoopprijs van gesexte en ongesexte kuikens bedroeg 
op de Vermèerderingsbedrijven r e s p e c t i e v e l i j k f. 1,28 en f. 0,61 per 
stuk- Op de Gewone Pluimveebedrijven lagen deze pr i jzen respectieveli jk 
'op f. 1 , - en f. 0 ,47 . 
Hét ve rsch i l in aankoopbedrag per kuiken op de Vermèerderingsbedrijven 
en de Gewone Pluimveebedrijven bedroeg derhalve voor de gesexte en onge-
sexte kuikens r e s p e c t i e v e l i j k f. 0,28 en f. 0,14» 
Het extra aankoopbedrag werd voor de verschi l lende gebieden berekend 
door het gemiddeld aantal aangekochte gesexte en ongesexte kuikens per 
gemiddeld aanwezige hen r e spec t i eve l i j k t e vermenigvuldigen met 0,28 
en 0,14 « 
De bedragen worden dan voorï 
Drenthe en Overi jssel (0,1 x 0,28) 
Gelderland en Utrecht (O,1 x 0,28) 
N.Hol l . , Z.Holland en Zeeland 
N.Brabant en Limburg (0 ,4 x 0,28) 
Vóederverbruik fokhanen. • 
Dit bedrag werd berekend op bas is van het aantal hanen dat gemiddeld 
over het gehele j aa r genomen aanwezig was. 1) 
Het vóederverbruik per haan word geste ld op 45 kg per j a a r . Als prijs 
per 100 kg voeder werd voor de verschi l lende gebieden aangehouden de ge-
middelde p r i j s voor gemengd graan en ochtendvoer op de Vermèerderings-
bedri jven, f. 25,50 per, 100 kg. De bedragen werden voor de verschi l lende 
gebieden a l s volgt berekend (per 100 hennen); 
+ f2,0 x 0,14) 
+ (2,0 x 0,14) 
2,1 x 0,14 
+ (0,9 x 0,14) 
= f. 0,31 
* f. 0,31 
= f. 0,29 
= f. 0,24 
337< 
6,0 x 45 x f. 0,255 = f. 6 9 , -
5,6 x 45 x f. 0,255 = f. 6 4 , -
6,4 x 45 x f. 0,255 = f. 7 3 , -
5,9 x 45 x f. 0,255 = f. 6 8 , - . 
•V Deze aan ta l len z i jn vermeld, ui tgedrukt per 100 hennen, op de tabe l op 
b l z . 4o 
Drenthe en Overi jssel 
Gelderland en Utrecht 
N.Holland, Z.Holland en Zeeland 
N.-.Brabant en Limburg 
'13 -
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e» Omzet en aanwas fokhanen. 
Deze post omvat de aankoopkost°n vail fokhanen, vermeerderd met een 
eventuele waardevermindering en verminderd met ontvangen bedragen voor 
verkopen en waardevermeerdering. 
d. Invloed van verlichtingsverbod voor Vermeerderingsbedrijven. 
•Voor de Yermeerderingsbedrijven bestaat "een verbod om gedurende 
de période October - half December de productie van de oudere hennen 
te stimuleren door kunstmatige ver]ichting, terwijl voor de jonge hennen 
een volledig verlichtingsverbod bestaat. Het kunstmatige verlichting 
kan een hogere winterproductie bereikt worden. De uiteindelijke jaar-
productie per hen ondergaat onder invloed van kunstmatige verlichting, 
volgens onderzoekingen, welke verricht "zijn door het Rijksinstituut 
voor Pluimveeteelt te Beekbergen slechts een geringe stijging, waar-
tegenover hogere voederkosten en snellere slijtage der dieren"staat. 
De inkomstenderving tengevolge van het bestaande verlichtings-
verbod zal zich dus vooral doen gelden bij een"aanzienlijk verschil 
tussen zomer- en winterprijs. Deze invloed is thans nog niet vast te 
stellen.. In verband hiermede is alleen de richting waarin deze factor 
werkt, aangegeven. 
Voorcalculatie. 
e. Vermoedelijke extra kosten 1948/'49. 
De extra-kosten ten behoeve van de productie van broedeièren op 
de Vermeerderingsbedrijven zullen voor het jaar 1948/'49 vermoedelijk 
stijgen in verband met de betaling voor de verplichte kuikenmerken 
door de fokbedrijven. Deze kuikenmerken .nullen voortaan 5 et per 
kuiken kosten. 
Indien.'men aanneemt, dat voor 40 leghennen 100 kuikens aangekocht 
moeten worden, dan stijgen de "extra kosten per"hen met (I00~x 5) ;"40 = 
12,5 et per hen. De extra kosten per bioedei stijgen dan met 0,5 et 
per broedei. 
337. 
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V 0 0 R C A L C U L A T I E . Bijlage III 
BEREKENING VAM DE VERMOEDELIJKE KOSTPRIJS VAN C0IT3UMPTIE-EIEREN 
VOOR DE PERIODE 1948/ ' 49 OP EEN AANTAL VBP.MEERDERIMGSBEDRIJVEN 
EN GEVTONE PLUIMVEEBEDRIJVEN. 
Deze b e r e k e n i n g i s gebasee rd op de u i t de b e d r i j f s b o e k h o u d i n g e n o v e r he t 
j a a r 1 October 1947 --• 1 October 1948 berekende k o s t e n en p r o d u c t i e pe r 
hen ( z i e b i j l a g e I T a b e l l e n 2 en 3 ) . 
A. De k o s t e n pe r h e n . -
Op de voor d a t j a a r berekende k o s t e n w e r d e n ' e n k e l e c o r r e c t i e s aange -
b r a c h t i n verband met b e p a a l d e w i j z i g i n g e n i n h e t k o s t e n p e i l waarvan t h a n s 
r e e d s bekend i s , dat z i j voor de t o e k o m s t i g e p r o d u c t i e p e r i o d e van i n v l o e d 
z u l l e n z i j n . 
Dezeco r r ec t i e s b e t r e f f e n de volgende k o s t e n b e s t a n d d e l e n s 
1. de arbeidskosten 
2. de voederkosten 
3« de aankoopkosten van ééndagskuikens 
4 . de kosten vàn afschr i jv ing en ren te hokken. 
5« de opbrengstpost Verkoop d ie ren . 
1. De arbeidskosten werden voor het jaar 1947/'48 gebaseerd op een uurloon 
van 64 cent per uur . Het thans geldende basisuurloon voor geschoolde 
volwaardige landarbeiders bedraagt 68 cent . 
Boven d i t uurloon moet nog eeri loorïtoeslag gegeven worden van 2 cent 
per uur, zodat de loonkosten in t o t aa l thans 70 cent per uur bedragen. 
Per 1 Mei 1949 zal het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw in werking 
t reden . De bi jdrage aan d i t pensioenfonds zal vermoedelijk 5 c"t per uur 
bedragen, waarmede de loonkosten verhoogd worden. 
In de berekening voor het jaar 1948/'49 werden de kosten van deze 
pensioenverzekering vo l led ig ingecalculeerd. Voor de toekomstige p ro -
duct ieperiode bedragen"de loonkosten per hen, op bas i s van loonkosten 
per uur van 7 0 + 5 cent , dus 5» 5 x 0,75 = f« 4>13 per hen. Voor soc ia le 
l a s t en werd hetzelfde percentage ( 1 7 I 5 $ ) aangehouden a l s voor het j aa r 
1947/ '48. Bij de berekening van de arbeidskosten werd geen rekening ge-
houden met een eventuele invoering van de Wettel i jke werkloosheid- en 
wachtgeldverzekering. 
2. De voederkosten. 
_a. Aangekocht op toewijzing. . • 
Het gróothandelspri jsverloop van ochtendvoer vertoont een s t i j g i n g van 
+ 2%fi ten opzichte van 1947/'48 in verband met de p r i j s s t i j g i n g vari enkele 
grondstoffen. Tegenover deze s t i j g i n g van de groothandelspri jzen s t a a t 
echter een verlaging van de omzetbelasting met 2§$ n l . van 3$ op -g/o. 
Gemiddeld kan men dus voor de komende productieperiod" hetzelfde 
pr i jsniveau voor ochtendvoer verwachten. 
Het gróothandelspri jsverloop van opfokvoer vertoont eveneens éen 
s t i j g i n g en wel van + 16,5$> evenzo a l s gevolg van gestegen grondstoffen-
p r i j z en . Rekening houdend met de ook voor d i t a r t i k e l geldende ver laging 
van de omzetbelasting kan men dus voor de komende productieperiode een 
p r i j s verwachten welke gemiddeld 14$ hoger l i g t« 
Voor gemengd graan en kuikenzaad is. geen verandering in het p r i j s p e i l t e 
verwachten. De gemiddelde p r i j s waarvoor de voedèrgranen aan de mengvoe-^ 
de r indus t r i e worden afgeleverd, l i g t thans op hetzelfde pe i l a l s de 
vaste p r i j s welke voor het jaar 1947/'48 gold. Voor'deze beide voeder-
a r t i ke l en i s de verlaging van de omzetbelas t ing 'n ie t van toepassing 
aangezien deze a r t i ke l en reeds be las t werden met •§$. 
b_= Aangekocht ander voer en voer u i t eigen bedr i j f . 
In de berekening voor het jaar 1948/'49 werden deze kostenbedragen onge-
wijzigd overgenomen. 
De berekende voederkosten voor het jaar 1948/'49 z i jn samengevat in onder-
staande t a b e l . 
15 -
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• 
a. Aangekocht op toewijzing 
1. Opfokvoer 
2» Overig aangekocht voeder op toewijzing 
b . Overig aangekocht vper 
c3 Voer u i t eigen bedr i j f 
sub- to taa l 
d. Aftrek extra voederkosten fokhanén 
t o t a a l Voederkosten 
Vermeerderings-
bedrijven 
0,92 
13,92 
. .0 ,50 
• -0,63.. 
15,97 
0,69 
' 15,28 
Qewone 
pluimveebe-
drijven 
0,78 
10,37 
0,78 
1,77 
13,70 
13,70 
3 . D e aankoopkosten van ééridagskuikens zul len vermoedelijk een s t i j g i n g onder-
gaan in verband met"de t e beta len heffing van 5 ° t per toegewezen yéndags-
kuiken. Dit betekent een s t i j g i n g van. de kuikenprijzen voor de Vermeerde-
r ingsbedr i j ven en de" Gewone pluimveebedrijven van r e s p e c t i e v e l i j k &p en 10J». 
De vermoedelijke aankoopkosten per hen voor ééndagskuikens voor 1948/'49 
worden dus r e spec t i eve l i jk s 
Vermeerderingsbedrijven. ..108.x f. 0,96= f. 1,04 per hen 
" Gevrone pluimveeb'edri jven ' 110 x f. 1 , - =.f. 1,10 per hen. 
4. De kosten van afschr i jv ing en r en te hokken werden voor h e t ' j a a r 1947/'48 
berekend van a l l e beschikbare hokruimte, ook indien, wat op meerdere be-
dri jven het geval was, een aanz ien l i jke onderbezet t ing bestond. De af-
schr i jv ing en r e n t e werden berekend op basis, van een normale aanschaffings-
waarde van f. 3 0 , - per m2 hokoppervlakte. . 
Voor de berekening voor het j aa r 1948/'49 werden hieyop twee 
co r rec t i e s aangebracht! 
a. De kosten van a f schr i jv ing 'en ren te werden gebaseerd op een normaal aantal 
hennen per m2 hokoppervlakte. 
Volgens gegevens van de Ri jksvoor l ich t ingsdiens t voor de Pluimvee-
t e e l t i s voor een pluimveestapel van 100 'hennen b i j een voldoende h u i s -
• vest ing-en bergruimte 35" m2 hokoppervlakte'Tioodzakelijk. 
De berekening voor het jaar 1948/'49 i s gebaseerd op deze norm voor 
de benodigde hokoppervlakte. Het gemiddelde aantal dieren over het gehele 
j aa r gerekend mag n ie t a l s bas i s voor de-noodzakelijke hokoppefvlakte"ge-
nomen worden, aangezien deze l a a t s t e afgestemd moet z i jn op het hoogst 
aanwezige aanta l in een bepaalde periode, welk aanta l aanz ien l i jk hoger 
l i g t dan het gemiddelde over het gehele j aa r berekend. Een daartoe inges te ld 
onderzoek op een aantal bedri jven waar geen u i tb re id ing p laa t s gevonden 
heef t , .gaf a l s r e s u l t a a t dat het hoogste aanta l aanwezige dieren gemiddeld 
'"130$ bedroeg van het gemiddelde.aantal oyer het gehele jaar» 
De" kosten voor het j aa r 1948/'49 werden', dus berekend over een nood-
zakel i jke hokoppervlakte van,35 x 1,3 = 45. mg per 100 hennen. 
b.V.oor het jaar 1948/'49 werden af schr i jv ing. en ren te berekend over een ge-
'.middelde aanschaffingswaarde van f. 3 5 , - per m2 hokoppervlakte, in verband 
met de gestegen bouwkosten van kippenhokken. 
de gemiddelde levensduur van de hokken werd voor deze"berekening gebaseerd 
op die welke werd aangenomen voor houten hokken met stenen voet n l . 25 jaar 
( z i e b i j l age I punt 8 ) . 
337 n 
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De kosten van afschrijving en rente bij een noodzakelijke hokruimte van 
45 m2.per 100 stuks hennen, berekend op basis van een aanschaffingsprijs 
van f. 35»~ per m2 en een levensduur van 25 jaar bedragen f. 88,- per 
100 hennen. 
De afschrijving + rente over de op de bedrijven aanwezige Kunstmoeders 
werd voor het jaar 1948/'49 ongewijzigd overgenomen uit het jaar 1947/M8« 
De gemiddelde kosten bedroegen 4 et per hen. 
5« De opbrengstpost Verkoop dieren. -
De prijzen van geslacht gevogelte zijn thans aanzienlijk"gedaald 
ten opzichte van het vorige jaar. Ook de vooruitzichten zijn thans minder 
gunstig. In overleg met de Commissie van Advies werd aangenomen, dat de 
prijzen, welke in het komende jaar gemaakt kunnen worden, gemiddeld 20$ 
'lager zullen liggen ten opzichte van het jaar 1947/'48.' 
De vermoedelijke opbrengstpost Verkoop dieren wordt dus voor het jaar 
1948/'49 respectievelijk 
_a. Vermeerderingsbedrijven • 3»67 x 0,80 => f. 2,94 per hen 
b_. Gewone pluimveebedrijven: 2,39 X 0,80 = f. 1,91 per hen. 
B. De eiproduotje per hen. 
Gedurende het legjaar I947/M8 werd op de in het onderzoek betrokken 
bedrijven de in onderstaande tabe^L genoemde gemiddelde samenstelling van de 
pluimveestapel en eiproductie per hen geconstateerd. 
Gemiddelde samenstelling pluimveestapel 
a. hennen broed 1947 
b. oudere hennen 
Gemiddelde eiproductie per hen 
Eiproductie jonge hennen broed 1948 uitge-
drukt per gemiddelde aanwezige hen 
Verm e er d er i ngs-
bedrijven 
66$ 
34$ 
162 
9 
Gewone pluim-
veebedrijven 
61$ 
39$ 
173 
•2 
Voor de in het jaar 1946/'47 aan het onderzoek deelnemende 39 Vermeer-
deringsbedrijven en 17 Gewone pluimveebedrijvpn werd een eiproductie per 
hen geconstateerd van respectievelijk 158 en 183 eieren per hen. Hierbij 
dient men echter in aanmerking te nemen dat in het jaar 1946/'47 op de ge-
wone pluimveebedrijven vrijwel uitsluitend jonge hennen van broed 1946 
aanwezig waren. 
De samenstelling van de pluimveestapel in het jaar 1947/'48, zoals 
deze in bovenstaande tabel is vermeld, vertoont geen grote afwijking meer 
van het normale beeld. Een correctie uit hoofde van de samenstelling be-
hoeft dus niet toegepast te worden. 
De raming voor het jaar 1948/'49 werd op grond van deze overwegingen 
gebaseerd op de in het boekjaar 1947/'48 geconstateerde producties. Bij 
deze productie dient nog het aantal geraapte eieren van de jonge hénnen 
(broed 1948) te worden opgeteld. Lezo productie bedroeg, uitgedrukt per 
gemiddelde aanwezige oudere hen op de Vermeerderingsbedrijven en de Gewone 
pluimveebedrijven respectievelijk 9 en 2 eieren per hen. 
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